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Казеинкиназа 2 (СК2) является высококонсервативной серин/треониновой протеинкиназой, 
отвечающей за пролиферацию, рост, дифференцировку и жизнеспособность клеток. Повышенная 
экспрессия и активность СК2 в опухолевых клетках и отличные от других протеинкиназ свойства 
делают этот фермент перспективной мишенью для химиотерапии различных видов рака1. 
В данной работе взаимодействием цианопроизводных азоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 1a-g с 
L-цистеином и цистеамином в щелочной среде нами были получены тиазолиновые производные 




Молекулярный докинг полученных соединений показал достаточно хорошую аффинность 
казеинкиназы 2 к ним. В исследованиях in vitro соединение 3e проявило умеренную 
ингибирующую активность в концентрации 50 мкМ. 
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